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Pi1ih TIGA dari LIMA soalan berikut, dan berikan jawapan-jawapan
yang tepat dan je1as.
1. Huraikan perhubungan-perhubungan di antara Dasar Sosia1 dan
Kelas Sosla1.
2. Terangkan dengan jelas bagaimana obiektif-objektif
keselamatan pendapatan (income security) di da1am dasar-dasar
kerajaan boleh dicapai, dan bagaimana struktur di dalam
rancangan-rancangan keselamatan pendapatan boleh dibentuk.
Jelaskan melalui contoh, Faedah-Faedah Pekerja (Employee
Benefits) dan Keselamatan Pendapatan daripada bacaan-bacaan
anda mengenai subjek ini.
3. Sebutkan apakah Petunjuk-Petunjuk Sosia1 (Social Indicators),
dan apakah gunaan-gunaan dan'batasan-batasannya.
4. Terangkan teknik-teknik Kos-Faedah (Cost-Benefit) di dalam
Perancangan Sosia1 dan sebutkan dengan jelas bahaya-bahaya
yang mungkin ter1ibat dengan gunaan teknik-teknlk tersebut dl
dalam perancangan sosia1.
5. Berikan definisi dan bandingkan kebaikan dan kelemahan setiap
satu model yang berikut:
(a) Perancanqan Anggaran Belanjawan
BUdgeting Systems, PPBS).
(Program Planning
(b) Pengurusan Melalui Obiektif (Management By Objectives,
MBO) •
(e) Anggaran Belaniawan Asas-Sifar (Zero-Base Budgeting).
(d) Ana1isa Sistem-Sistem (Systems Analysis).
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